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Відносно висока питома вага видатків у соціальну сферу є за-
галом позитивні для суспільства, але слід відмітити, що видатки
на соціальний розвиток повинні забезпечувати також вирішення
питань економічного розвитку в майбутньому. На сьогодні, в
Україні видатки соціального напряму спрямовані виключно на
фінансування споживацьких потреб і вирішення поточних про-
блем без достатньої оцінки впливу таких рішень на майбутній
економічний розвиток. Існує ряд проблем, що суттєво знижують
соціально-економічний ефект видатків соціального спрямування:
1) неефективна система надання соціальних пільг і допомог;
2) більша частина видатків спрямована на фінансування спо-
живання;
3) відсутність стратегії соціально-економічного розвитку держави.
Разом з тим, нагальною потребою сьогодні є вироблення на
державному рівні підходів для визначення пріоритетів у видатко-
ві політиці, законодавче закріплення стратегії економічного роз-
витку на довгостроковий період.
Таким чином, ефективне та результативне використання бю-
джетних коштів залишається однією з найважливіших проблем
планування та виконання бюджету в умовах обмеженості ресур-
сів. Важливим кроком щодо вирішення цього питання є удоско-
налення системи управління видатками. Основними завданнями
при цьому мають бути: обґрунтування пріоритетів при розподілі
бюджетних ресурсів, застосування принципів перспективного
бюджетного прогнозування і планування; оптимізація бюджет-
них програм з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та
удосконалення методології оцінки їх результативності; впрова-
дження системи контролю за цільовим і ефективним використан-
ням бюджетних коштів, системи оцінки результативності бюдже-
тних програм та діяльності розпорядників бюджетних кошті.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
В УМОВАХ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ
У сучасному світі успішне та ефективне функціонування еко-
номіки держави залежить від багатьох факторів, у тому числі і
від розвитку підприємництва. Великі підприємства справляють
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понад 60 % усіх податкових платежів до бюджету, але у той же
час не потрібно недооцінювати роль малих і середніх підпри-
ємств, оскільки саме вони формують «середній клас» і є запору-
кою ефективного функціонування економіки.
Поряд зі створеними умовами, що сприяють розвитку бізнесу,
існують невирішені питання у сфері оподаткування підприємни-
цької діяльності. Законодавці, намагаючись вирішити дані про-
блеми, ввели в дію Податковий Кодекс. Визначальними для роз-
витку бізнесу стали питання щодо ПДВ, податку на прибуток
підприємств та спрощеної системи оподаткування.
У 2011 році завдяки звільненню платників Єдиного податку
від восьми загальнодержавних податків, поступового зниження
ставки податку на прибуток і виключення певних операції з чис-
ла об’єктів оподаткування ПДВ, уряд стимулював розвиток біз-
несу в Україні. Також через уніфікацію податкового законодав-
ства з бухгалтерським обліком і запровадження автоматичного
відшкодування ПДВ, уряд розширив можливості для залучення
інвесторів в Україну, які скаржилися на труднощі у даних проце-
дурах.
2012 рік відзначився введенням 5 та 6 груп платників Єдиного
податку, що дало змогу розширити коло підприємців, які знахо-
дяться на спрощеній системі оподаткування. Також було затвер-
джено нові форми податкової звітності. Це спростило й приско-
рило визначення належної до сплати суми податків. Про пози-
тивні зрушення, спричинені даними нововведеннями, свідчить
рейтинг Doing Business — 2013, в якому Україна піднялась на 15
пунктів з 152 місця на 137 із 183 країн світу за сприятливістю ді-
лового середовища, а також увійшла до десятки країн, що найак-
тивніше проводять реформи.
У 2013 році було переглянуто існуючі податкові ставки та
встановлено нову пільговусистему оподаткування прибутку для
окремих галузей економіки. Прийняті нормативно-правові акти
вже з 2014 року дали змогу спростити адміністративні бар’єри
реєстрації суб’єктів господарювання і зменшити документообіг
між платником та органами доходів і зборів.
Залишається відкритим питання щодо нестабільності податко-
вого законодавства. Актуальними на 2014 рік залишаються такі
питання:
1. У ПКУ визначено положення, згідно з якими платник пода-
тку на прибуток за ставкою 0 % втрачає право на цю ставку. То-
му активно розвиватися для компаній на податкових канікулах до
кінця 2015 року сенсу не має.
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2. Роботодавці змушені платити мінімум 34,7 % єдиного соці-
ального внеску за найманого працівника, а це той фактор, який
тінізує заробітну плату.
3. Неврегульованим залишилося питання щодо підприємців,
які вже мають свідоцтва платників ПДВ або єдиного податку, а
саме не уточнено, чи потрібно їм знову реєструватися в реєстрі,
чи ці дані будуть включені туди автоматично.
4. Неповернення ПДВ уже багато років поспіль є однією із
проблем в Україні. У 2013 році був прийнятий закон, що дозво-
ляє оформляти борги бюджету на відшкодування ПДВ п’ятипро-
центними векселями терміном до 5 років, а це позбавило підпри-
ємців частини обігових коштів, які вони могли б направити на
розвиток свого бізнесу.
Отже, зазначені проблеми є одними з ключових, які потребу-
ють вирішення, але не єдиними дестабілізуючими факторами по-
даткової системи України. Наразі виникає необхідність вдоско-
налення податкових механізмів на принципах підтримки бізнесу,
особливо малого та середнього, створення сприятливого інвести-
ційного клімату, уніфікації та стандартизації податкової докуме-
нтації.
У 2014 році варто доопрацювати податкове законодавство та
удосконалити принципи роботи податкової служби, створивши
підґрунтя стабільного розвитку податкової системи, що матиме
позитивний вплив на розвиток бізнесу в Україні.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ПОКРИТТЯ ДЕФІЦИТУ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Проблеми фінансування дефіциту державного бюджету нале-
жать до дискусійних. Як науковці, так і політики дотримуються
різних, нерідко прямо протилежних, точок зору щодо доцільності
та результативності проведення таких операцій. Досягнення по-
зитивних результатів нерідко супроводжується виникненням не-
гативних наслідків, які можуть навіть перевищити заплановані
